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OSTREOLA PARENZANI n. sp. 
Gia ne1 1961 avevo rislcontrato, in alcune piccole olstriche 
inviatefmi dal Prof. Pairenzan, raccolte ne1 Mar Pitccolo di 
Taranto, dellle caratteristichle particolari da indurmi a isti- 
tuire la n. sp., ma mi ero astenuto dal pubblicarlo per ulte- 
riori accertamenti, constatando chqe le pilccole ostrilche veni- 
van0 confuse, da molti malscologhi, con 1’Ostreola stentina 
PAYRADEAU ed altre specie vicine. Autorizzai comunque il Pa- 
renza,n a darne una prima notizia, con la fotografia qui ri- 
prodotta, che appare ne1 lavoro <Malacologia JonicaB (PA- 
La 0. parennxani, deldicata a,llo scopritore, appare f ossile 
ne1 Pleistocenle Idella Rada di Olbia in Sardegna (SEGRE), e 
fu trovata vivente ne1 Golfo della Spezia, nella rada Idi Bolna 
(Algeria) e a Faleron (Grecia); non comune. Nei luoghi dove 
e stata rinvenuta e caratterizzata dal suo isolamento, con- 
trariamente alle altro specie di Ostreola che si trovano in 
colonile numerose. 
Si distingue ldalla 0. stentina per la dentatura marginale 
delle valve piu f i t ta ,  a dentelli p i u  acuti nella inferiore. La 
cerniera 6 piu marcata nella n. SQ., con una maggiore angolo- 
sit& fra il solco condroforo e il margine opposto. Misura: 
40-42 mm. 
L’OLOTIPQ e conservato nella collezione (Archivio Ma- 
lacologico Mediterraneo) della Stazione Idi Biologia Marina 
di Porto Cesareo, dell’universita dlegli Studi di Lecce. 
RENZAN, CThalassia Jonilca>>, VOl. Iv, 1961). 
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